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SABA UNIVERSITARIA PER A L ' IATA 
Daniel Ramon Vidal· 
Un institut del CSIC amb Claustre Cient iftc ampfiat 
L' ,my [953. el de 1<1 public:¡ció de l' cslructu ril hel i-
co'idal del DNA. ncixia a parti r de l DcparlamcllI de 
Quím ica Vegetal de la Uni vcrs itat de Vale nci a. 1II s 
SOIcrranis de l'al11iga Fac ultal de Cic nc ics. I' lnsti[ ul 
d ' Ag roquímica ¡ Tec no log ía 
sis mesos. 1<1 Univcrsitat i e l eS te signaren un nOll 
acord de col·laborac ió en materia d ' investigació en 
Tecnologia d ' Aliments. L' IATA es con verte ix així en 
un " insti tut del CS IC amb Claustre Cientílic amplia!" '. 
Aixb vo l dir que des d ':llesho-
d'Aliments (lATA) del eSte. 
Des de la fUlldllc ió. pel profes-
so r Ed uard o Prim o YMe ra. 
l'il151ilUl ha crcscuI i prospcr:l l: 
avui té una plantilla de més de 
200 profess ionals ~cl major 
Il udí (rin vestigació alimenta-
ri a de j' c s \al csp:myol- i ha 
gencr ¡¡ t dos institut s rnés -
sobre invcstigac ió e n bio logía 
molecular i ccl·lul:IT de pl:mlcs. 
l'l BMCP del CS IC-Univcrsilal 
Po litccnica. ¡ sobre investiga-
c ió e n desenitz¡¡ció, el C IDE 
"CAL REFORC;: AR UN 
res ill guns professors i pro fes-
so res de la Uni versit:lt forme n 
pan del CJaustre Cicntíri c de 
I" IATA 11 tOIS e ls efccles i han 
trasll adat els seus I:\boraloris ;\ 
les noves ins w l· Jaci on s de 
Pate rna. Aque ~ t co l· lectiu -
que prové deis depan¡11l1CnlS de 
Biolugia Vegewl. Bioquímica i 
Biologia Molecular i Microbio-
log ia- s' ha integ ral e n c ls 
de partame nt s de Cic nc i;.1 deis 
Ali me l1 ts i de Biolcc no log ia . 
L'objectiu és refor¡;ar un c nfo-
ENFOCAMENT ESSENCIAL PER 
A UN CENTRE DE RECERC A 
C OM L ' IATA AMa VISTA 
AL SEGLE XXI : 
UN BALAN C;: ENTRE LA 
CIENCIA aASICA PUNTERA I 
LA CIENCIA ORIENTADA CAP 
ALS PROBLEMES DE LA 
INDÚSTRIA DEL SECTOR ~ 
amb partic ipac ió de l Conse ll 
Superior d ' lnvestigacions Cientlfi ques, la Universiwl 
de Va lencia i la Generalilal valenci¡ma, 
cament cssenc ial i vital pe r a 
un cenlre de recerca COlll r lATA ¡unb vista al scgle 
XX I: un balan¡;: entre la cie ncia bas ica punlcr:! i la 
ciencia orientada cap als problcmes de la indústria del 
sector. 
Ara J'l ATA C$ troba ubic'll en un nou ed ifí ci situat 
a l Camp us de Pa te r na : 11 000 111 ' de modernes 
instal,lacions 3mb un eq ui pamelll científi c en pri mera 
línia e n e l scu campo Perb la proximital de I'I ATA a 
la Uni versitat de Valencia no és no més geogr:\fi ca, Fa 
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Els primers fruits d' aquesla operaci{¡ ja s' han pro-
d u"it. tol i I'escas Icmps transcorrcgul. Acaben d'acotl-
seguir-se dos projccles d 'i nvestigació del Pla Valen-
c i ~ de CicnciiJ i Tecnologia amb equips de recerca 
rormats per invl!stigadors d' ambdues instilucions, 
s' h:m inicial tl l!gociacions arnb muhinaciónal s del 
sector pe!" a signar con veni s d' ill\'esligaci6 i han 
estal acceptats en les revistes m6; prestigioses en 
Ciencia i Tecnologia d'Alimcnts els primers arti -
eles amb signant s deis dos organi smcs. Scmbla 
que les barrcres comcnccn ja a difuminar-se, i ara 
és frcqüellt trabar-se als passadi ssos o :ds labora-
IOris científics de la Univcrsilat i del CSI C diss~ ­
nyant o di scutint experiments. 
Una característica importam de l"acord instilu -
clon:\1 Ó que es lraeta d'una operació pcrmancnt-
Illenl olx:rta : es pode ll incorporar nous profess io-
nals uni versitari s - scria desiljablc la participació 
d-espccial islcs en química organica o en química 
física. per cxcmple- , com l:unbé els que han ini-
ciat la col·laboraciÓ en un moment donal poden 
retornar als seu ~ labofalori s de partida. Aquest 
dinam islIlc res uJw imprcscindibl e per garan tir 
l' cfi cacia científica de l' ¡¡cord. 
I-l i ha un aspecte ínt imament relacionat all1b la 
in vestigació efectuada per cienlífics del CSIC i de 
la Uni versitat en )'l ATA. corn és la progress iva 
implicació de rinstilUl en la docencia en Ciencia i 
Tecnologia deis Alimellls, una titulació imp;lrtida 
en la Facultal de Farm11cia, a escassa di s t ~ncia del 
campus dc Paterna. Unes insllIl ·lacions úniques -
so bretol 1[1 moderna planta pil ol que alberga 
l'IATA- i un:l recerca d-excel·lencia en aquesl 
~mbit no han dc ser desaprofitades per la Uni versi-
lat de Val encia. Amb ['experi encia d'un Curs 
d'Especialització que ha rormal més de millecnO-
legs, reparti ts sobretot per l' eSlat espanyol i Ibe-
ro:ullcriC:l, i la col ·laboració actual en un programa 
de tercer cicle. només falta implicar els cicntífics 
de l' IATA en la docencia específica en Tecnología 
d' Aliments. Sens dubte, ens trobem davant d'una 
oportunital única per aconsegui r uns deis millors i 
més co mpl ct s es tudi s en Ciencia i Tec nología 
d'Aliments d'Europa. 
Estic conven~ul que aquesta experiencia. que 
és pionera en les relacions del CS IC amb les uni -
versitalS, implica una nova dimcnsió per a les nos-
tr~s rclacions eienlífiques que cm; pcrmetr~ d'opli-
mi lzar els reCUr:-iOs. d 'elevar la qualitat dcls 1I0S-
tres resultats i tarnbé d' increment:lr e ls benefici s 
socials del Ilostre esfor~. 
(0) Oan id R. ", .... Vidal. InvcSligador lid CSIC i f'm(cs",," A,soc .. t de 
l. Un;versilat de Valtncia. 6 I"",-,tual /)"«1,,," de I" ln.,tuut ¡J' Agm. 
químic.; Tccnolog,,, d ' Ali",em, del CSIC. 
LES GRANS EXPLORACIONS 
GENÓMIQUES 
A mitjan abril s'ha fet públic que ha estat 
completada la seqüenciaci6 del genoma del lIevat 
SocdJoromyces cerevisioe ----el rent del pa. Es traeta 
de la compleció del primer projecte genoma d'una 
cel-lula eucariotica (el tipus de céHula complexa 
que compartim els animals, les plantes i els fongs) ¡ 
que ha estat impulsat I finan~at per la Unió 
Europea amb coHaboracions amb el Canada, els 
EUA i el Japó. Una tasca de 6 anys que ha implicat 
més de 300 dentlfics de quasi 100 laboratoris i 
empreses , L'any passat ja es publicaren les 
seqüéncies completes deIs genomes deIs bacteris 
Hoemophi/us influenzoe i Myeoplosmo geni!olium i 
s'acaba d'anunciar la imminent publicació del 
genoma del cianobacteri Synechoeys!is i de 
I'arqueobacteri Methonococcus. 5ens dubte, 1995 
ha marcat I'inid d'una nova epoca per a la biología. 
Progressivament, tindrem a ['abast una extraor-
diniria quantitat d'informaci6 sobre la constitució 
genetica deIs organismes. Un deis projectes més 
ambiciosos és aconseguir-ho amb el genoma huma. 
Aquesta empresa és liderada actualment pels EUA. 
El repte es planteja ara davant I'emergent area de 
la Biocomputació: com analitzar i treure suc a tan 
colossal pila d'informadó~ 
La Universitat de Valencia ha participat en el 
Projecte Europeu del genoma de lIevat a través 
deis departaments de Genetica i de Bioqulmica i 
Biologia Molecular, cot contribuint amb unes 
42.000 lIetres deis gairebé 13 milions de que 
consta la biblioteca genética completa del lIevat. 
Un deis aspectes de més interés és que la meitat 
deis 900 volums d'aquesta biblioteca es troben de 
forma quasi igua l en el genoma huma - una 
biblioteca que acumula més de 3.000 milions de 
Iletres! 
La tasca, pero, no ha fet més que comen~ar . 
Grups de recerca deis departaments de 
Bioqulmica i Biologia Molecular i de Microbiologia 
i Ecologia de la Universitat, com també de l'IATA 
(C51C), participen ara en el projecte europeu 
EUROFAN a fi d'atacar l'analisi funcional del 
genoma del lIevat. 
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